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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
BOLETIN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
denadamente, para su encuademación, 
que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS, 
: : EXCEPTO LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Interv-cnción de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
de 30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en elBouiliS OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
deriódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). T 
SUMARIO 
Parte oficial. 
Administración provincial 
Dirección general de Orden públi-
co.—Orden concediendo audiencia 
en expediente de alzada a D . San-
tiago Rodríguez González y otron 
Jufatura de minas. — Solicitud de 
de D.a Basilisa Fernández. 
Junta provincial da Abastos.—Pre-
cios de los artículos de primera 
necesidad en los distintos partidos 
judiciales durante la primera quin-
cena del mes de Abril de 1928. 
Administración de Justicia 
Edictos de Juzgados. 
P A R L E O F I C I A L 
S. M . el Rey Don Alfonso S I I I 
•''. D. g.), S. M . la Reina Doña Vic-
- ; ia Eugenia, S. A . R . el Príncipe 
- Asturias e Infantes y demás per-
tas de la Augusta Real familia, 
1 ntinúan sin novedad en su impor-
utesalud. 
¿Gaceta del dia 17 de Abril de 1928) 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
O R D E N PUBLICÓ 
Negociado 3.° 
Excmo. Sr.: 
De Real orden y en cumplimiento 
;a lo que determina el articulo 25 
'SQ Reglan»ento de 22 de A b r i l de 
'oJO, significo a V . S. que en et ex* 
Podiente instruido en este Ministe-
rio a virtud de recurso de alzada in-
terpuesto por D . Santiago Rodrí-
guez González, D . Eugenio Rodrí-
guez González, D . Luis Macías Gue-
rrero, D . Mariano Paoios Sierra, don 
Severiano Rodríguez González, don 
Justo Moral Moráu y D . Paulino 
González Macías, vecinos de Lago 
de Carueedo, contra providencia de 
ese Gobierno imponiendo a cada mío 
25 pesetas de multa por escándalo y 
blasfemia, se conceden 15 días de au-
diencia, a contar desde el siguiente 
al de la publicación de esta en el 
BOLETÍN OFICIAL de esa provincia, 
para que los interesados puedan ale-
gar y presentar cuantas justificacio-
nes consideren procedentes a su de-
recho, debiendo V. S. notificárselo 
así al recurrente y remitir oportuna-
mente a este Departamento un ejem-
plar del referido BOLETÍN OFICIAL. 
Dios guarde a V . S. muchos años. 
Madrid, 12 de Abr i l de 1928.— 
P . D . Rafael Muñoe. 
Señor Gobernador c iv i l de la pro-
vincia de León. 
ADMMSTRAOÉN M I N C U L 
DON PIO PORTILLA. Y PIEDRA, 
INOKNIBRO JBFF DEL DISTBITO MI-
. ÑERO DE ESTA PBOVIKCIA. 
Hago saber: Que por D.uBasilisa 
Fernández, vecina de Guardo, se ha 
presentado en el Gobierno c iv i l de 
esta provincia en el día 10 del m.es 
de Marzo, a las once, una solicitud 
de registro pidiendo. 12 perteúencius 
para la mina de piorno llamada Ma-
r ía , sita en el paraje «Izquierdo del 
Valle de lieriimora», término de-
Valle de Redimora, Ayuntamiento 
de Cistierua. Hace ¡a designación 
de las citadas 12 pertenencias en la 
forma siguiente, con arreglo al Nor-
te magnético: 
¡Se tomará como punto de partida 
la esquina S. E . de un corral derrui-
do que eu el Valle de Redimora, 
existe a la orilla del camino que va 
desde el kilómetro 67 de la carretera 
de Oistierna a Riaño, y situado di-
cho corral a unos 500 metros de la 
carretera y desde él se mediiáu 400 
metros al S. y se colocará la l . " es-
taca; de ésta 300 al E . , la 2."; de 
ésta 400 al N . , la 3.a y de ésta BOO 
al 0. , para llegar al punto de parti-
da, quedando cerrado el perímetro 
de las pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador sin perjuicio de 
tercero. 
L o que se anuncia por medio.del 
presente edicto para que en el tér-
mino de sesenta días, contados des-
de su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno c iv i l sus oposiciones ..los 
que se consideraren con derecho al 
todo o parte del terreno solicitado, 
según previene el art. 28 del Re-
glamento y Real orden de 5 de sep-
tiembre dé 1912. 
E l expediente tiene el núm.8.546. 
León, 21 de Marzo de 1928.— Pío 
Portilla. 
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JUNTA PROVINCIAL DE ABASTOS DE LA PROVINCIA DE LEON 
Pretil» Je los arflcalo; fe ntmta mmM ee los ittslintos ParttihBjmttcialeg ierimtB la primera guipcena del mes de Miril de 1928 
P A R T I D O S 
León.. 
Astorga 
LaBañeza.. . . . . 
La Vecilla 
Murías de Paredes. 
Ponferrada. 
Riaño. . . . 
Sahagún.. . 
Valencia. . 
"Villaíranca. 
P R E C I O D E L K I L O D E 
Pan 
de 
familia 
Pesetas 
0,64 
0,60 
0,63 
0,63 
0,65 
0,65 
0,65 
0,60 
0,60 
0,65 
4,00, 
3 W 8 0 
3,50 
2,90 
3,00 
3,00 
4,15.4,118 
13.10 
Cordero 
y 
lechazo 
Pesetas 
4,3,40 
y3 
» 
» 
3.00 
3,25 
3,00 
2,90 
2.40 
3,00 
3,00 
2,50 
3,00 
» 
Tocino 
Pesetas 
3,00 
2,80 
2,75 
3,00 
3,00 
3.00 
3,00 
2,80 
3.00 
2,40 
Baca lao 
Pesetas 
1,50 a 2,00 
2,00 
1,80 
2,00 
2.00 
1,60 a 2,00 
2,00 
1.60 a 2,20 
1,75 
1,75 
Qarbmzos 
Pesetas 
0,80 a 1,60 
1,20 
1,00 
1,15 
1,40 
1,00 a 1,40 
1.10 
1,40 
1,25 
1,30 
Judias 
secas 
0,90 
1,00 
1,00 
0.95 
1.25 
lal .30 
1,25 
1.20 
1,00 
1,00 
A r r o z 
Pesetas 
0,60 y 70 
0,90 
0,80 
0,70 
0,80 
0,70 
0,80 
0,80 a 1,00 
0,80 
0,70 
A z ú c a r 
Pesetas 
1,60 a 1,75 
1,65 
1,75 
1,80 
1,90 
1,70 
1,80 
1,80 a 2,00 
1,70 
1,75 a 1,80 
Patatas 
Pese ía s 
0,15 
0,15 
0,15 
0,14 
0,15 
0,12 
0,15 
0,20 
0,15 
0,10 
P R E C I O D E L U T R O D E 
A C E I T E 
Do 
o l iva 
2,00 
2,20 
2,00 
1,85 
2,10 
1,90 
2,00 
2,10 
2,00 
2,00 
Da 
caulnele Mezclado 
Pese ía s 
Lecha 
Pesetas 
0.60 
0,60 
0,60 
0,50 
0,50 
0,60 
0,50 
0,60 
0,60 
0,60 
Petróleo 
Pesetas 
1,00 
» 
1,00 
» 
1,00 
1,00 
1,00 
Precio 
dé la 
docena 
da 
huevos 
PRECIO MCMIOX 
1,75 
1,75 
1,60 
1,65 
1,50 
1,75 
1,50 
1,80 
1,75 
1,50 
Mineral, 
los 100 
kilos 
Pese ías 
8,00 
5,45 
9,00 
4,00 
5,00 
» 
9,00 
7,00 
4,50 
Vegetal, 
los 100 
kilos 
Pesetas 
16,00 
26,10 
21,50 
12,00 
18,00 
22,00 
16,00 
15,00 
i . 
NOTA.—Los precios de esta quincena comparados con la anterior, sufrieron las variaciones siguientes^ 
E n León, alza de 10 céntimos en litro de aceite. ,_..... 
E n Astorga, baja de 60 céntimos en kilo de carne de vaca. , 
E n L a Bañeza, alza de 16 céntimos el kilo de azúcar y baja de 26 céntimos el kilo de tocino y 20 céntimos el litro de petróleo. 
E n L a Vecilla, baja de 1 céntimo en pan de familia y de 5 céntimos en docena de huevos. ^ ^ ^ 1928 
E l Gobernador c iv i l , 
José del Rio Jorge 
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ADMEIÍRAEIÓN DE líSTIEU 
Juzgado de 1.a instancia de León 
) on César Camargo, y Marín, Juez 
de primera instancia de esta ciu-
dad de León y su partido. 
Por el presente, hago saber: Que 
, •1 éste Juzgado y Secretaría única 
, ol refrendante, pende a instancia 
,¡9 D. Agustín de CelisLeón, mayor 
,;s edad, médico y vecino de esta 
, iudad, casado con D." Adoración 
iiodríguez Diez, expediente de ju -
risdicción voluntaria para acreditar 
el dominio en que dice hallarse 
aquél a título de dueño de las fincas 
siguientes: 
1. " Una tierra, trigal, secana, al 
pago de Renueva, llamado el Picón, 
de tres heminas o veinticinco áreas 
diez y siete centiáreas: linda al 
Oriente y Mediodía, con Camino de 
Oarbajal; Poniente, Camino de las 
Eras y Norte, tierra de Jesús Lo-
zano. 
2. ', Otra tierra, al sitio titulado 
de Camino a Camino, trigal, secana, 
de seis heminas próximamente o 
cincuenta y seis áreas y treinta y 
cuatro centiáreas: linda al Oriente, 
oon Camino de Oarbajal; Mediodía, 
tierra de Manuel Ramos; Poniente, 
Camino del Medio y Norte, tierra 
de Clara Millán. 
3. a Otra tierra, trigal y cente-
nal, al sitio del Monte, hace tres 
heminas equivalentes a veintiocho 
áreas y diez y siete centiáreas: linda 
Oriente, herederos de Federico Blan-
co Ordás; Mediodía, finca de Agustín 
de Ceüs; Poniente, Camino del Me-
dio y Norte, de D . Agapito de Celis. 
4. a Otra tierra, al sitio del Mon-
te, trigal y centenal, secana,,de seis 
heminas o cincuenta y seis áreas y 
treinta y cuatro centiáreas: linda al 
Oriente. Camino de! Medio; Medio-
día, otra de Ramón Getino; Ponien-
S Soto de D . Francisco Fernández 
•¡'.anco y Norte, de Elisa y Vicenta 
Paz Moran. 
j .a Otra tierra, al sitio de la 
Uivuelta de los Coches, trigal, se-
'' na, de cabida tres heminas o 
' intiocho áreas y siete centiáreas: 
nía al Oriente, con Carretera de 
sturias; Midiodía, tierra de Basi-
no de Oarbajal; Poniente, con Ca-
mino del Medio; Mediodía, con 
tierra de María Valbuena y Norte, 
con tierra de Cayetano Cañas. 
7. n Otra tierra, a la Maderada, 
de cabida de tres celemines pró 
ximamento o siete áreas y dos cen-
tiáreas: linda al Oriente, tierra de 
Mariano Areces; Mediodía, de Hon 
Pedro Blanco; Poniente, con finca 
de la Sociedad «Aguas de León» y 
Norte, con camino que va a la Ca 
rretera de Nava. 
8. " Otra tierra, al pago de Re-
nueva, llamada L a Grande, secana, 
de cabida de doce heminas próxima-
mente o una hectárea, doce áreas y 
setenta y ocho centiáreas: linda al 
Oriente, con Camino de Oarbajal; 
Mediodía, tierra de D . Agapito de 
Celis; Poniente, Camino del Medio 
y Norte, tierra de D . Agapito de 
Celis. 
9. a Otra tierra, al sitio de Mata-
vacas, trigal, secana, de cabida cin-
co heminas o cuarenta y seis áreas 
y noventa y cinco centiáreas: linda 
al Oriente, con Camino de Oarbajal; 
Mediodía, tierra de Manuel Rodrí-
guez; Poniente, Eras de Renueva y 
Norte, tierra de herederos de Ma-
nuel Alvarez 
10. Una tierra, en el pago de 
Renueva, titulada Barrial de San 
Esteban, trigal, secana, de cabida 
ocho heminas o setenta y cinco 
áreas y doce centiáreas: linda Orien 
te, tierra de herederos de D . Andrés 
Mantecón; Mediodía, de D.a Felisa 
y D . " Vicenta de Paz Morán; Po 
niente y Norte, tierra de D. Jesús 
Lozano, y 
11. Otra tierra, al pago de Re-
nueva, al sitio del Rosal, trigal, 
secana, de cabida tres heminas pró 
ximamente o treinta y siete áreas y 
cincuenta y seis centiáreas: linda 
Oriente, con Camino de Oarbajal; 
Mediodía, con tierra de D . Agustín 
de Celis; Poniente, con Camino del 
Medio y Norte, con tierra de doña 
Elisa y D.a Vicenta de Paz Morán 
Y habiéndose acordado citar como 
personas de quien proceden las fin-
cas de referido procedimiento a don 
Francisco, D . Pedro, D . Jacinto 
D . " Elena, D ." Benita, D." Victo 
riña, D.R María y D.a Francisca 
Montalvo González y a su madre G i l ; Poniente, con camino y 
Jtte, con tierra de D.a Elisa y ID.a Dominga González, asi como a 
D . Gregorio Sacristán Montalvo, los 
primeros, por lo que se refiere a las 
fincas una a la diez inclusive de las 
trascritas, y el último a la once de 
las mismas, así se hace por el pre-
sente edicto. Se hace igualmente 
Vicenta de Paz Morán. 
S." Otra tierra, trigal y centenal, 
"cana, al sitio del Corral de la 
v'odia Legua, de cabida siete fane-
cas, cinco celemines y dos cuarti-
llos y medio, o sea dos hectáreas, 
"^is áreas y cincuenta y ocho cen-
tiáreas: linda al Oriente, con Cami-
constar que en la repetida providen 
cia se ha acordado admitir todas las 
pruebas presentadas y que se prac-
tiquen en el término de ciento 
ochenta días, como igualmente se 
hace a D . Mauricio Martínez Alon-
so, o a sus causahabientes, por si 
pudiese ser la finca núm. 5 la misma 
que la que aparece en el Registro 
de la Propiedad de este partido ins-
crita a su favor, según resulta de 
certificación de dicho señor, que en 
repetido expediente obra unida como 
prueba, se cita a D.a Francisca 
Montalvo García y a su esposo don 
Juan Ordás Blanco o sus causa-
habientes, por si la finca núm. 8 
pudiese ser la misma que la que 
aparece en dicho Registro en pose-
sión a favor de los mismos, según 
la certificación también citada, se 
cita de la misma manera a dicha 
señora y su esposo, por análogas 
causas, en lo que se refiere a la 
finca núm. 9 y finalmente, a doña 
Isabel Montalvo García y su esposo 
D . Pedro Sacristán Canuria, por lo 
que respecta a la finca núm. 11, por 
si esta última pudiera ser la que los 
referidos tienen inscrita en posesión 
en dicho Registro, según aparece 
de la mentada certificación. Se con-
voca por el presente a las personas 
ignoradas a quienes pueda perjudi-
car la inscripción solicitada por 
medio de edictos, en virtud d é l o 
cual se publica el presente, hacién-
dolo público, a fin de. que si lo esti-
man conveniente comparezcan ale-
gando su derecho en orden a la 
repetida inscripción de dominio en 
el término enunciado de ciento 
ochenta días, haciéndose extensivo 
este llamamiento a cuantas personas 
puedan tener cualquier derecho real 
sobre los inmuebles descritos, los 
que en su caso podrán comparecer 
en el expediente, ofreciendo las 
pruebas de que intenten valerse, 
siendo este edicto el tercero de los 
que ordena el art. 400 de la vigente 
ley Hipotecaria en su regla segunda. 
Dado en León a siete de A b i i l de 
mil novecientos veintiocho.—César 
Camargo.—El Secretario judicial, 
Ldo. Luis Gasque Pérez. 
/-•'i - / f ' / f O.-P. 147 
Juzgado de primera imtancia de 
L a Bañeza 
Don Joaquín de la R i v a Domín-
guez, Juez de primera instancia 
de L a Bañeza y su partido. 
Por el presente hago saber: Que 
por D . Sebastián de Vega González 
y D . Esteban Alonso Castro, mayo-
res de edad, vecino el primero de 
Vecilla de la Vega y el segando de 
Veguellina de Fondo, en el cóincep-
i::C 
m 
to. de Jueces presaros y, ,Administré 
4 ó k ^ derla «Presai de la O^mtwiidadi* 
de la Yega.de Afeaio y .d^ la .- Vogfi 
Arriba, sita en los tériajnQa de^Ma-
rtilia de la .Vega', Seisón,; Villanie-
diana, •, VegueTlin^jídef .gpndpj^.^eí 
.Mijpieipio. de- SaiVTCmt,^jftl.jid.e,rííi 
pplántera, Qteruelp,!..^fílja,,; 4»}-' 
caidón, Soto de la Vega y. fiequejcl 
de la Vega, del Municipio expresa' 
do de Soto, ambos de este partido 
judicial, con fecha siete del actual 
promovieron en este Juzgado expe-
diente de información posesoria para 
acreditar que desde tiempo inme-
morial, está la Presa de la Comuni-
dad y en su nombre los Jueces pre-
seros que han venido sucediendo y 
se vienen sucediendo en posesión 
quieta y pacifica del derecho de 
aguas para el riego de los términos 
y pagos que se dirán: 
Que como tales Jueces preseros, 
en nombre de la denominada «Presa 
de la Comunidad» vienen poseyen-
do y,administrando el agua que por 
ella1 se conducen, para su aprove-
chamiento en el riego de fincas; que 
la toma de agua se hace en e) río 
Orbigo, en término de Villoría, en 
el campo de a medias de San Pela-
yo (Villazala) y Villoría, y al sitio 
de los Cascalejos, que el citado cau-
ce y el agua que conduce atraviesa 
el término de Villoría, sin que de él 
se extraiga agua en este término, 
por no tener derecho a regar las fin-
cas de este término; que poco antes 
de salir del término de Villoría, el 
cauce se bifurca separándose el agua 
en la proporción de una décima par-
te de la misma por un cauce o re-
guero llamado de Matilla, que la 
lleva al término de Matilla de la 
Vega (San Cristóbal) y las otras 
nueve décimas partes de agua con-
tinúan por la verdadera presa de la 
Comunidad. Que el. agua conducida 
por el reguero de Matilla, atraviesa 
los términos dé Seisón y Villame-
diana, sin regar nada en estos pue-
blos, entra en el término de Matilla 
de la Vega, del Municipio de. San 
Cristóbal de la Polantera, y en él 
riega los pagos de Matillina, Silo, 
paveras, Tras de San Eomán y Ca-
becero, haciéndolo en una extensión 
superficial dé trescientas diez hec-
táreas. 
Que el agua que^ ¡discurro por la' 
propiamente llamada «Presa de. la; 
Comunidad», al salir del término de 
Villoriaj.^prnífenaa regando.los -pa-l 
gos del SqgojjQuiñones p Braéico'y' 
Prisión pv<3&spedera del pueblo dé: 
Seisó;iiS<fíi' Cristóbal, de .la Pólapt-1 
téift}','OTWókimadam.eflte: eii. uiiaoeX-
t é n s i p ^ d e . ciucuéntaí y asbiarireSi-
(járeas;. , e,Qtrft¿lft.^r¡qs£ v<Kcaude r«a 
térmiiíp dH.Cilillani&d'rtnáííSaniGiá^ 
tóbat) y, riegív-lo»"pagq*:de ¡Fertede-t 
ros o Cambita(.Prie£ás.,.o Maivijsasj 
Oaminq'4e}]S. Fueñteiy/.San Pedroj 
$Bt¡ a^iggjtegsi&fc; apiroximáida -¡da 
neyejijfe ^gwtro-.ih'ectáíewij'.iEntrai 
gauíte QntrtéíimilQ dfer.S'egueUibíj 
de EendOí.íSÁni'Cristób.a)),. at'ra^é-l 
sando y regando ISs pagos ' de íMft-í 
rrizas, Bollo, Llamazales, Vegas, 
E l Coto y Arrotos, en que riega una 
extensión de cincuenta y una hec-
táreas poco más o menos. 
Que pasa al réi'mino de Otemelo 
(Soto de la Vega), atraviesa y riega 
los pagos de las Vegas, Llamazales 
o Comunias, Moldera nueva, Barria-
les y arrotos o cañada, haciéndolo 
en una superficie de ciento quince 
hectáreas aproximadamente; entra 
en Ve.cilla (Soto de la Vega), cruza 
y riega a los sitios de Moldera Nue-
va, Barriales, Potros, Alfándiga, 
Vegas y Pastos Comunales, en una 
extensión de ciento veinticinco hec-
táreas poco más o menos; en térmi-
no de Alcaidón (Soto de la Vega), 
riega Alcaidón, Moldera Al t a , Es-
pino, Moldera Pequeña, Tras la 
Huerga, Prado Beso, San Miguel, 
Casares y Pastos Comunales; entra 
en Soto de la Vega y riega los pa-
gos de Matillas, Valladares, Picos, 
Vaca, Porca, Linares, Peralinos, 
Palera Quemada, Camino de L a Ba-
ñeza, Cuadro, San Blas, Arroto de 
las Eras, Sorda, Veguellina, Ar ro -
tos de Arriba, L a Vega, Pastos Co-
munales, Manga, Cachones, Majada 
y Prados, regando en ambos .térmi-
nos de Alcaidón y Soto, una exten-
sión de noventa y cuatro hectáreas. 
Pasa a término de Bequejo de la 
Vega (Soto dé la Vega), atravesan-
do y reganóo sus pagos de Tintaras, 
Linares, Campo Grande, Campo 
Chiquito, en una extensión de cien-
to veintisiete hectáreas; el cauce 
deshagua en término de Bequejo de 
la Vega, en el rio Tuerto, al sitio de 
la Molineta. 
L o que se hace saber por medio 
del presente, citándose a los parti-
cipes en el derecho real que es ob-
jeto de dicho expediente, por tér-
mino de sesenta dias 
Dado en L a Bañeza, a nueve de 
Abr i l de mi l novecientos veintiocho. 
—Joaquín de la Riva.—Por su man-
dato: Alfonso Pérez. 
Sociédüd1 anónima^ ^ParagÉbff*. 
iéseñjadós.'pbr erP^ociiiador l í ^ I . . I 
réiiütí EíéÍfflaVteróarlSjaf*m.ro 
;.delest»';-léiflia dgc (sidiT deorelado., 1 
Biíadftslegaferdwsíquiebrsmiwpriai |a 
del couMÍi'ciiwiJejdeceslia' Ipláizb^frli : 
'.Ffftneisfeo; M^ítóna Anta, ' , cbnidHtt, 
.cilio etí?la':caH8 de P í p Qulló», :, 
ésta población',' número seis,; qi 
gira bajó, el hombre comercial <: 
«Los del buen gusto», habiéndos -
acordado en dicho auto la incapai -
dad del dicho comerciante para 
administracción de sus bienes; tent-r 
por vencidas las obligaciones díl 
mismo, salvo las hipotecarias 
pignoraticias hasta su respectiva 
garantía; se .nombra comisario v 
depositario de los bienes a D . Fraii-
cisco Pérez Herrero y a D . Esmc-
ragdo Rubio Rodríguez, respectiva-
mente. 
L o que se hace público por 
presente, a fin de que llegue a cono-
cimiento general y para que los que 
hubieren de hacer pagos al dicho 
quebrado, se abstengan de hacerlo, 
verificándolo al depositario nombra-
do, con intervención del Juez co-
misario, bajo la responsabilidad y 
efectos legales si así no lo hicieran. 
Astorga a trece de A b r i l de mil 
novecientos veintiocho.--El Juez de 
primera instancia, Angel Barroeta. 
— E l Secretario judicial, Vicente 
Romero RattOyy'"' 
Cédulas de citación 
Cabezas, Manuel; vecino que í'ué 
de Manzanal del Puerto, cuyas 
más circunstancias se i g n o r a n , ' 
biéndose únicamente que se auser.' 
para Buenos Aires, comparecerá 
término de diez días ante el Juz^ 
do de instrucción de Astorga, ce-
el fin de recibirle declaración en s i 
mario número 37 del año actual p'-' 
estafa; bajo apercibimiento de n 
comparecer en dicho término, i 
parará el perjuicio a. que hubier 
lugar en derecho. 
Astorga, a 15 de Abr i l de 1928.-
E l Secretario, V . Romero Ratto. 
Juzgado de i . " instancia d? Astorga 
Don Angel . Barroeta y Fernández 
de Liencres, Juez de primera ins-
•:. .'.tanoia de este partido. 
Por el presente se hace saber: Que 
a instancia, de. D . Manuel Prast 
L E O N • 
Imp. d.é l a Dipúíación provinci" 
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